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The Inheritance of Traditional Culture
—— A Case of the Renewal Project of the Memorial Hall Area of Nanxi Village in Songluo Township in 
Fu An
Wang Wei, Ge Wanrong, Chen Jinhu
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: With the continuous development of rural construction, the phenomenon of rural “homogenization” is increasingly prominent. 
Taking the renewal project of the Memorial Hall area in Nanxi Village, Songluo Township as an example, this paper explores the design 
method of landscape renewal under the concept of ecological garden and the architectural reconstruction technique of reserving traditional 
style from the perspective of overall planning, landscape renewal and architectural reconstruction, etc., with a view to provide a new design 
thought for the landscape renewal of similar traditional villages.
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图9　改造后平面布局（尺寸线单位：mm）（图片来源 ：作者自绘）
址结合在一起，将南溪村建设成红色底蕴深厚的生态旅游
示范村，对传统红色文化乡村的景观更新改造具有一定参
考意义。
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